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 Penciptaan iklan layanan masyarakat “Jalan Pulang” tentang 
penyalahgunaan fungsi trotoar ini mengangkat topik tentang penyalahgunaan 
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Yogyakarta,    
 









Iklan layanan masyarakat berjudul “Jalan Pulang” bercerita tentang 
seorang anak perempuan 8 tahun yang sedang pulang dari apotek membelikan 
obat untuk ibunya yang sedang sakit. Ketika berjalan di trotoar ia menemui 
banyak hal yang menghalanginya berjalan, seperti penjual snack, angkringan dan 
parkir kendaraan di trotoar. Hal itu membuatnya harus turun ke badan jalan 
hingga ia tertabrak motor di jalan dan gagal membawakan obat untuk ibunya yang 
sedang sakit. Film ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentak hak pejalan 
kaki di jalan. Trotoar yang seharusnya untu pejalan kaki tidak baik jika 
disalahgunakan dan menghalangi pejalan kaki. Dengan disajikan dengan cerita 
pendek yang mengangkat dari masalah yang terjadi di lingkungan sekitar 
diharapkan film ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. 
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A. Latar Belakang 
 Trotoar adalah fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan untuk 
pejalan kaki. Namun, terkadang banyak orang yang menyalahgunakannya hingga 
para pejalan kaki tidak mendapatkan kenyamanannya saat berjalan di trotoar. 
Misalnya para pedagang, parkir kendaraan, dan lain-lain yang beraktivitas di 
trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki yang berjalan di trotoar. 
 Di lingkungan sekitar kita kadang dapat ditemui penyalahgunaan fasilitas 
umum seperti trotoar. Di trotoar kadang dapat ditemui antara lain; penjual barang, 
penjual makanan dan buah-buahan, warung makan, angkringan, parkir kendaraan, 
dan lain-lain. Pada dasarnya trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki. Masih 
banyak pejalan kaki yang harus turun ke badan jalan raya karena terhalang oleh 
aktivitas penyalahgunaan trotoar itu.  
 Hal mendasar yang melatarbelakangi pembuatan karya tugas akhir ini 
adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan trotoar. 
Pesan yang terkandung dalam karya tugas akhir ini tidak disampaikan secara 
langsung, akan tetapi tersirat di dalam cerita yang akan disajikan kepada 
penonton. Dengan adegan-adegan yang ditunjukkan dalam karya tugas akhir ini 
diharapkan dapat menjadikan sindiran dan memberikan kesadaran kepada 
masyarakat tentang penggunaan trotoar. 
 Dengan menggunakan film animasi diharapkan dapat menarik perhatian 
penonton di kalangan semua umur. Animasi merupakan salah satu media alternatif 
untuk menyampaikan cerita hiburan dan pesan yang menarik. Cerita yang kuat 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 
diselesaikan yaitu menyadarkan masyarakat tentang penggunaan fungsi trotoar 
yang benar melalui film animasi 2D yang menarik. 
C. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan menciptakan iklan 
layanan masyarakat “Jalan Pulang” ini diantaranya : 
1. Membuat iklan layanan masyarakat tentang penyalahgunaan trotoar 
2. Memberikan pesan kepada masyarakat tentang fungsi trotoar yang benar. 
3. Membuat film animasi 2D “Jalan Pulang” menggunakan beberapa dari 12 
prinsip animasi 
D. Target Audien 
Target market untuk iklan layanan masyarakat ini adalah : 
1. Negara  : Indonesia 
2. Usia   : 13 tahun keatas 
3. Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 
4. Pendidikan  : Dari latar pendidikan apapun 
5. Status sosial : Semua kalangan 
 
E. Indikator Capaian Akhir 
Target pencapaian akhir karya film ini akan dibuat dalam bentuk sebagai 
berikut:  
Judul   : Jalan Pulang 
Genre   : Keseharian, Menyentuh 
Teknik  : Animasi Dua Dimensi (Digital) 
Durasi   : 1 menit  
Format video  : HDTV 1920x1080 24 fps (frame per second)  




Ide iklan layanan masyarakat “Jalan Pulang” cukup sederhana, walaupun 
begitu perlu adanya indikator target untuk film ini. Berikut adalah capaian 
akhir yang harus dicapai dalam pembuatan film “Jalan Pulang”. 
 
1. Penulisan Cerita 
Iklan layanan masyarakat “Jalan Pulang”  bercerita tentang seorang 
anak perempuan berusia 8 tahun bernama Clara yang sedang berjalan di 
trotoar setelah membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Akan tetapi 
jalannya selalu terganggu oleh orang-orang yang menyalahgunakan trotoar 
sehingga mengganggu pejalan kaki. Clara pun terpaksa harus turun ke 
badan jalan sehingga tertabrak motor dan gagal membawakan obat untuk 
ibunya. 
2. Riset & Concept 
Riset yang dilakukan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat 
“Jalan Pulang” ini dengan mengamati aktivitas masyarakat di trotoar yang 
ada di kota Yogyakarta. Kemudian mengolah cerita yang menarik agar 
meyadarkan masyarakat tentang penggunaan trotoar yang semestinya. 
3. Naskah Skenario    
Naskah dan skenario iklan layanan masyarakat “Jalan Pulang”  ini  
dibuat berdasarkan sinopsis yang telah dibuat oleh penulis, disusun dengan 
rapi dan detail agar berbagai hal dapat digambarkan dengan lebih mudah.  
 
4. Storyboard 
Setelah cerita “Jalan Pulang” selesai dibuat, tahap selanjutnya 
membuat treatment agar bisa di visualisasikan menjadi storyboard. 
Pembuatan storyboard mengacu pada treatment yang sudah dibuat dan 
dilakukan dengan teknik digital agar mempercepat proses pra-produksi. 
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Storyboard adalah gambar adegan per adegan sesuai dengan naskah 
skenario yang sudah dibuat sebelumnya, jika skenario dibuat dengan baik 
dan detail maka pembatan storyboard akan lebih mudah. 
5. Stilomatic 
Setelah storyboard selesai dibuat, tahap selanjutnya membuat 
stilomatic agar menjadi patokan durasi pada film animasi “Blocked Way”. 
Pembuatan stilomatic antara lain mengambil gambar yang sudah ada 
dalam storyboard, lalu membuatnya menjadi bentuk video menggunakan 
software Adobe Premiere Pro. 
6. Rough Animating 
Rough animation secara bahasa artinya adalah animasi kasar. Dalam 
proses ini mulai masuk ke tahap pembuatan animasi menggunakan Adobe 
Flash. Pembuatan rough animation sendiri merupakan pengembangan dari 
stilomatic yang sudah menjadi film animasi akan tetapi garisnya masih 
kasar. Dalam tahap ini sudah termasuk key animation & in-beetween. 
Animating dalam film animasi ini akan dibuat menggunakan 24fps. 
Walau akan ada frame yang diulang tetapi dengan 24fps, akan 
memudahkan dalam mengatur timing gerakan dalam animasi tersebut.  
7. Clean-up & Coloring 
Tahap selanjutnya setelah rough animation selesai adalah clean-up 
& coloring. Tahap ini merupakan pembersihan garis pada animasi yang 
dibuat agar menjadi lebih rapi. Setelah garisnya rapi tahap selanjutnya 







Music & sound effect dalam film animasi “Blocked Way” 
menggunakan musik yang dibuat sendiri. Pembuatan musik ini dilakukan 
bersama rekan yang biasa membuat musik. . Dan untuk sound efek juga 
akan dibuat sendiri. 
9. Background 
Pembuatan background menggunakan teknik digital dengan 
storyboard yang menjadi acuannya. Storyboard yang merupakan sketsa 
keseluruhan film animasi ini digambar bagian environment-nya menjadi 
lebih rapi dan diwarnai yang kemudian menjadi background pada film 
animasi ini. 
10. Editing dan Compositing 
Editing merupakan proses penggabungan antara shot animasi yang 
telah dibuat pada tahap sebelumnya. Dalam proses ini juga dilakukan 
penggabungan music & sound effect. Proses ini dilakukan menggunakan 
software Adobe Premiere Pro. 
 
11. Mastering dan Merchandising 
Tahap terakhir adalah meng-export file video dan audio yang telah 
digabungkan dalam software Adobe Premiere Pro menjadi bentuk film 
utuh dengan format .mp4. kemudian dilakukan burning ke dalam DVD 
lalu dikemas dan diberi sampul. 
 
Poin-poin proses tersebut menjadi acuan dan ukuran jalannya pengerjaan 
karya. Apabila semua poin-poin diatas telah terpenuhi, maka karya animasi ini 
dianggap selesai dan siap diujikan dan dipublikasikan. 
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